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В процессе эксплуатации происходит ухудшение свойств вагонов, 
что приводит как снижению показателей эффективности, так и к 
возрастанию возможности отказа. Предполагается, что после отказа 
вагон подлежит ремонту в обязательном порядке. Кроме того, может 
быть проведен предупредительный ремонт до отказа. На практике 
обычно существуют ограничения на моменты времени проведения 
ремонта. Вагон может быть доступен только в определенное время – 
после выполнения условий перевозочного процесса. Задача 
заключается в принятии решения о моменте проведения ремонта. С 
этой целью необходимо определить критерии, позволяющие  
сопоставлять приемы, характеризующиеся различной степенью 
достижения эффективного уровня готовности парка вагонов. 
Для выбора критериев используется эмпирический подход, 
состоящий в том, что из набора технических показателей системы 
выделяется тот, который в наибольшей степени характеризует 
соответствие ремонта целевому значению – обеспечению готовности 
парка вагонов в транспортно-технологических системах доставки 
грузов. 
 
ОЦЕНКА ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОПОЕЗДОВ НА ПЕРЕВОЗКАХ 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ 
 
А. А. Жилинков, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В регионах Украины, тяготеющих к морским портам, сложилась 
система перевозок экспортной металлопродукции, в которой 
значительное место занимает автомобильный транспорт. 
При использовании автомобильного транспорта перевозка 
металлопродукции (слябов, стальных рулонов, листа в пачках и др.) 
осуществляется большегрузными автомобильными поездами 
грузоподъемностью 25-30 т, состоящими из трехосных седельных 
тягачей и двух- либо трехосных полуприцепов различных моделей. В 
целом ряде случаев автомобильные перевозки осуществляются по 
дорогам городской сети. 
Общая оценка факторного пространства показала, что условия 
эксплуатации большегрузных автопоездов в системе внешних 
перевозок металлопродукции существенно отличаются от обычных 
условий по многим параметрам. На эффективность эксплуатации 
подвижного состава оказывают наибольшее влияние следующие 
факторы: дорожные условия, режимы движения, схема размещения 
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груза на подвижном составе, конструктивные особенности 
подвижного состава, условия и технология выполнения грузовых 
операций, параметры и свойства груза. 
Экспериментальными исследованиями установлено, что 
параметры скоростного режима движения большегрузных автопоездов 
на перевозках металлопродукции и штучных грузов большой массы 
зависят главным образом от параметров дорожных условий, которые 
характеризуются радиусом горизонтальной кривой, ровностью и 
дефектностью дорожного покрытия. 
На основе экспериментальных зависимостей получены 
уравнения, устанавливающие взаимосвязь критериев динамических 
нагрузок и дорожных условий при заданных скоростных режимах. 
На основании предложенного подхода разработан инженерный 
метод оценки дорожных условий по критерию динамической нагрузки 
в несущих системах. Установление наиболее рациональных 
маршрутов транспортирования с использованием предложенного 
метода обеспечивает заданный уровень эксплуатационной готовности 
большегрузных автопоездов, их высокопроизводительную и 
экономичную эксплуатацию на перевозках грузов большой массы. 
 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ВПИСЫВАНИЕ МАНЕВРОВОГО ТЯГАЧА 
НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ НА КРИВЫХ УЧАСТКАХ 
ПУТИ 
 
А. С. Красулин, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Проходимость экипажа маневрового тягача на комбинированном 
ходу определяется с геометрической точки зрения. При 
геометрическом вписывании определяется угол набегания 
направляющих передних катков тягача в кривую при наибольшем 
перекосе. Существуют два метода графического вписывания: метод 
круговой диаграммы и метод параболической диаграммы. 
Метод круговой диаграммы заключается в том, что для базы 
экипажа и радиуса кривой выбираются различные, но связанные 
между собой масштабы. Этот метод был впервые предложен 
французским инженером Руа. По этому методу помимо обычного 
масштаба чертежа m вводится коэффициент искажения. Тогда база 
экипажа L уменьшается в n раз, а радиус кривой R и в n2. Зазор в 
кривой и перемещение осей вычерчиваются в масштабе чертежа. 
Последовательность геометрического вписывания методом круговой 
диаграммы состоит в следующем: 
